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 I
摘    要 
当前，中国社会正处于转型期，在国内外的时代背景之下，高校大学生的社
会主义核心价值观教育肩负着重要使命。在国际，西方意识形态渗透、和平演变
的阴谋仍然存在；在国内，人们的价值观多元；互联网络的飞速发展，对人们的
生产生活和价值观影响越来越大。有效的社会主义核心价值观教育对于高校大学
生的价值选择、价值实现有重要的引导和塑造作用，有助于推动大学生树立为中
国特色社会主义现代化建设事业而奋斗的理想信念，也是中国特色社会主义现代
化建设对人才培养的客观需求。 
本文从高校大学生的社会主义核心价值观教育出发，对社会主义核心价值观
的提出过程进行梳理、厘清相关概念、阐明社会主义核心价值观的科学内涵，之
后，分析国内社会主义核心价值观教育经验及国外的价值观教育的优秀经验，对
比东西方教育方式、重点、思路等，借鉴优秀成果到高校大学生的社会主义核心
价值观教育中。 
本文的重点是要对高校大学生社会主义核心价值观教育中存在的问题进行
梳理分析，并针对目前所存在的问题，针对性的提出解决思路与改进建议，以期
提升高校大学生的社会主义核心价值观教育的实效性。 
本文作为提升高校大学生的社会主义核心价值观教育实效性的研究性论文，
初步提出了解决思路与改进建议。但是，在实践与优化方面还需学界的优秀学者
进一步研究，本文作为抛砖引玉之作，希望对学界研究高校大学生的社会主义核
心价值观教育的实效性方面，有可借鉴之处，以期能推动高校大学生的社会主义
核心价值观教育的发展，最终达到培养大量中国特色社会主义现代化建设所需合
格人才的目的。 
 
关键词：高校大学生；核心价值观；教育实效性 
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Abstract 
College students' socialist core values education is emerging in the 
national development and social advancement the important issues, in the 
western ideological infiltration, peaceful evolution of the plot is still 
exist; Home is in the period of social transition, people's values 
pluralism; The rapid development of Internet, more and more influence on 
people's production and life and values, in this era background, to 
strengthen the socialist core values education of college students is very 
important. Efficient socialist core values education of the value choice 
and value realization of college students has important guidance and the 
shaping effect, helps to promote college students set up struggle for the 
modernization of socialism with Chinese characteristics of the ideal 
faith, is also the Chinese characteristic socialism modernization the 
objective demand of talents cultivation. 
In this paper, starting from the socialist core values education of 
college students, through carding process are put forward on the socialist 
core values, to clarify the related concepts, analysis, hierarchical 
content of socialist core values, expounds the scientific connotation of 
socialist core values. After analyzing domestic socialism core values 
education experience and good values education abroad experience, compare 
the eastern and western education mode, focus, and thinking, draw lessons 
from excellent results using the socialist core values education of 
college students. 
The focus of this article is to college students' socialist core 
values education in colleges and universities sorted out the problems 
existing in the analysis, and aiming at the existing problems, and 
targeted puts forward the ideas and Suggestions for improvement, in order 
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 II
to improve the effectiveness of the socialist core values education of 
college students. 
Academic research by university students socialist core values of 
education, there are already some results. However, the research ideas, 
there are few scholars of socialist core values education for college 
students in effective, comprehensive research and analysis, and put 
forward relative countermeasures system.In response to questions of 
policy research methods to enhance research to maximize the relevance and 
scientific nature of the problem and suggested that this process of a 
complete series of exposition and analysis processes to enhance the 
relevance of College Students' socialist core values of education, an 
effective role in the effectiveness of the promotion of socialist core 
values education of college students in 
This article as a advancing the actual effect of college students' 
socialist core values education of research papers, preliminary ideas and 
Suggestions for improvement were proposed. But, in practice and 
optimization still need further studies of outstanding scholars, this 
article as a work, the author hope to academic research the effect of 
college students' socialist core values education, there are, which can 
be used for reference in order to promote the development of socialist 
core values education of college students, eventually to cultivate a large 
number of qualified talents for socialist modernization with Chinese 
characteristics. 
Key words: college students; core values;actual effect of 
education 
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第一章 绪论 
本章首先对研究所处的时代背景进行阐述，然后就研究的意义和研究的方法
展开分析，最后对本文研究的创新之处做了简要说明。 
一、研究的时代背景 
当前的时代处于时刻的变动之中，国家间竞争更多的体现在了文化的领域。
高校大学生，是国家未来发展的核心力量，对大学生进行深入、有效的社会主义
核心价值观教育，能够塑造大学生明确、坚定的社会主义信念，为中国特色社会
主义现代化建设服务。因此，本节将阐述国内与国际的时代背景，彰显高校大学
生的社会主义核心价值观教育对于国家发展的重要意义。 
（一）国内的时代背景 
党的十八大明确提出：“倡导富强、民主、文明、和谐，倡导自由、平等、
公正、法治，倡导爱国、敬业、诚信、友善，积极培育和践行社会主义核心价值
观。”[1]为贯彻落实党的十八大精神，中共中央办公厅印发了《关于培育和践行
社会主义核心价值观的意见》（以下简称《意见》）。《意见》明确要求：“坚
持育人为本、德育为先，围绕立德树人的根本任务，把社会主义核心价值观纳入
国民教育总体规划。”[2]因此，加强高校大学生社会主义核心价值观的教育，是
满足中国特色社会主义现代化建设对人才培养的客观需求。 
当代大学生是实现中华民族伟大复兴的中坚力量，是实现“两个一百年”奋
斗目标的人才资源，是实现中国梦的重要保障。加强对高校大学生进行社会主义
核心价值观教育，既是贯彻落实党的十八大精神的要求，也是提升高校思想政治
教育实效性，帮助大学生树立正确的世界观、人生观、价值观，提高思想政治素
质的根本需要。 
与此同时，我国在现阶段进入了改革攻坚期、社会发展关键期，社会矛盾凸
                                                      
[1]十八大报告（全文），[EB/OL].新华网.[2012-11-19]. 
http://www.xj.xinhuanet.com/2012-11/19/c_113722546.htm. 
[2]中共中央办公厅印发《关于培育和践行社会主义核心价值观的意见》.[EB/OL].新华网.[2013-12-23]. 
http://news.xinhuanet.com/politics/2013-12/23/c_118674689.htm. 
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